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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft war im November 1987 mit 
11 Mio.t - saisonbereinigt - um 1% niedriger als im Vormonat, Lag aber damit 
um 3,5% über dem Ergebnis vom November des Vorjahres. 
Auf der Grundlage der Vorausschätzungen der Werke für Dezember 1987 ist mit 
einer Jahreserzeugung für 1987 von ungefähr 126 Mio.t zu rechnen; dies sind 
0,5% mehr als 1986. 
Der Auftragseingang für Massenstahl belief sich im 3. Quartal 1987 auf 
16,5 Mio.t (EUR 9). Er war um 14% höher als zur gleichen Vorjahreszeit. 
Aufgeschlüsselt nach der Herkunft ergibt sich folgendes Bild: 
EG: + 19%; Drittländer: - 0,8%. 
In November 1987 Community crude steel production showed, at 11 mio.t, a 
seasonally adjusted fall of 1% compared with the previous month and a rise of 
3.5% compared with November 1986. 
On the basis of works' forcasts for December 1987 total production for the 
current year can be estimated at 126 mio.t, representing an increase of 0.5% 
compared with 1986. 
In the course of the third quarter of 1987 new orders (ordinary steels; EUR 9) 
showed, at 16.5 mio.t, an increase of 14% compared with 1986. Apportionment by 
origin gives the following figures: EEC: + 19%; Third countries: - 0.8%. 
En novembre 1987, la production communautaire d'acier brut a enregistré, avec 
11 mio.t, une baisse désaisonnalisée de 1% par rapport au mois précédent et 
une hausse de 3,5% par rapport à novembre 1986. 
Sur la base des prévisions des usines pour décembre 1987, on peut estimer à 
126 mio.t la production totale de l'année en cours, ce qui représente une 
progression de 0,5% par rapport à 1986. 
Au cours du troisième trimestre 1987, les commandes nouvelles (aciers 
courants; EUR 9) ont enregistré, avec 16,5 mio.t, une progression de 14% par 
rapport à 1986. La ventilation par provenance donne les chiffres suivants: 
CEE: + 19%; Pays-tiers: - 0,8%. 
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PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
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1967 2030 1727 
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Χ XI XII 
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5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 10 1985 7762 7901 8650 8273 1986 1987 
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XII I-XII VII VIII XI 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
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9. FR7EUGIING VON SONSTIOEM STAPSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
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XII I-XII VI VII VIII XI 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII III IV VII VIII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3ΠΜ ET PLUS 
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13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3KM 
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UEBRIGE EGKS«) OTHER ECSC »*> AUTRES CECA«*) 




1985 1986 1987 







4256 4520 3800 
1646 2169 1729 




4156 3993 4319 
1367 1947 1888 




16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 




UEBRIGE EGKS«) OTHER ECSC «») AUTRES CECA»«) 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL 
TOTALE 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
3633 4196 3451 
1430 1967 1513 
1560 1155 1462 
6623 7318 6426 
3817 3898 3781 
1444 1793 1621 





4400 3886 4434 
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4137 3590 4040 












1953 1224 1351 
7696 6536 7056 
VI 
9) 
3852 3901 4116 
1583 1670 1857 





3931 4136 4399 
1595 2026 2000 
1938 1430 1552 
7464 7592 7951 
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1726 1390 1495 
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1774 1542 1631 
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Χ XI XII 
1000 Τ 
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ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
1823 











1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
19„5 1986 1987 
1985 1986 1987 




1834 1967 1825 
LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
1909 
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469 446 364 
81 81 62 








280 208 261 
488 423 382 
79 89 76 










519 468 476 
83 110 
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778 868 708 
28 9 267 281 
485 422 406 
93 101 36 








253 253 249 
496 448 413 
78 75 84 





782 784 740 
279 293 284 
512 319 419 
85 76 84 






737 749 650 
225 246 218 
474 348 358 
29 45 62 








111 107 127 
278 264 186 







835 674 596 
239 277 270 
462 
426 
103 73 85 

























































UEBRIGE EGKS«) 1985 OTHER ECSC ««) 1986 
AUTRES CECA*») 1987 
DRITTLAENDER 1985 3RD COUNTRIES 1986 PAYS TIERS 1987 
INSGESAMT 
TOTAL TOTALE 
























































1099 1159 1015 853 12198 
215 196 181 165 2343 
170 156 234 186 2256 
1484 1511 1431 1204 16797 
«) EUR 10, »«) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III IV VII Vili IX I-XII (A) 





























































































































































































































































































































































































































































































































































II III I-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 




















































































































































































































































































































































































































































































LIVRAISONS VERS LA CE 



































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRI1TLAEHDEiH IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD CUUHI RIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
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IX ! X ! 





III ! IV ! V ! VI ! VII 1 
VIII ! 
IX ! 




14 16 11 16 12 22 19 12 20 
10 10 10 13 7 




16 18 16 21 24 16 19 8 12 
16 23 26 21 19 











68 73 73 73 70 78 95 55 77 
46 52 57 53 46 
19 15 23 14 15 12 22 32 32 32 
6 9 3 6 13 11 7 9 6 
18 13 15 15 16 26 23 17 16 
0 









1 7 0 0 O 
9 
18 20 4 6 6 
15 26 33 16 16 14 
-0 14 6 0 0 
14 10 2 2 1 
10 12 9 8 14 13 
16 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
! EUR 
! 1987 










! ! ! ! 
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XII ! ! ! ! 
! 
OSTBLOCK ! EAST EUR ! 






















































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 

























































































































































































































































































































































































































































.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PR0DUCT5 TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 





















































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
C /*lil ien 
! 





























































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 




























































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
DELL INDUSTRIA SIDERURGICA 































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR l INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 


































































































































































































































































































































































































































II III IV VII VIII XI ψ 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 















1985 1986 1987 
1985 1986 1987 







1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 







1985 1986 1987 









3670 2139 2894 




0 0 0 
0 0 0 









2300 2119 2487 








195 2339 5735 







2460 2515 1824 



















3087 3040 2436 





















2482 2485 2448 




















1746 2361 1227 
592 
305 459 

















890 1780 1655 
542 298 455 
39 278 
0 














870 1195 920 


















1040 2332 1200 
511 528 448 
263 581 














1290 1687 1080 
502 312 550 
528 
533 














1972 2530 1085 




























































1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1985 1986 1987 


















1985 1986 1987 
442,1 442,1 440,5 437,8 
X 1000 PERSONNEL TOTAL 
TOTALE DEL PERSONALE 
4 3 5 , 1 4 3 3 , 1 4 3 3 , 1 4 3 2 , 2 4 3 1 , 5 4 2 8 , 5 4 2 6 , 5 4 2 1 , 7 4 3 3 , 7 
486,3 
452,5 




75,0 70,7 66,3 


























74,8 70,6 66,1 










0,6 0,6 0,6 








152,4 150,5 140,2 














0,6 0,6 0,6 









151,7 149,5 139,0 
82,2 73,1 65,3 
73,6 69,8 65,8 





















151,5 149,0 138,3 

























150,8 148,0 137,5 
81,6 72,6 63,8 
70,4 69,0 65,2 





















151,9 147,5 136,5 
81,7 72,3 62,5 
69,8 68,6 65,0 




















152,6 147,6 136,3 
80,9 71,4 61,7 
69,3 68,2 64,7 



















153,7 148,4 136,6 
79,0 70,1 61,3 
69,2 68,6 64,5 
19,0 19..0 18,8 



















68,9 68,4 64,4 










0,5 0,5 0,6 






152,3 145,3 134,8 
77,2 69,1 60,4 
68,6 68,1 64,1 
18,9 19,0 18,8 
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